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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
Katsaus
Teknisen palvelualan yritykset ovat vuonna 1993 nousseet 
aallonpohjasta. Liikevaihto toimialalla on kasvanut ja toi­
mintoja edelleen rationalisoimalla ja karsimalla kannatta­
vuutta on kyetty kohentamaan. Nousu on voimakkainta 
vientiteollisuussektorilla ja suunnittelun viennissä. Heikosti 
kannattavat yhä rakennusalan suunnittelu sekä yhdyskun- 
tasektorin yritykset. Kotimaan kysynnän edelleen vähenty­
essä vienti on kasvattanut merkitystään entisestään.
Suomen konsulttitoimistojen liiton (SKOL) mukaan kon­
sulttiyritysten kotimaan markkinat supistuivat voimakkaasti 
vielä vuonna 1993. Kotimainen toiminta on kolmen lama­
vuoden aikana vähentynyt vuoden 1990 kolmesta miljardis­
ta 1,3 miljardiin markkaan vuonna 1993 eli reaalisesti perä­
ti 60 prosenttia. Konsulttien ulkomainen toiminta sensijaan 
on palannut normaalille tasolle. Ulkomainen laskutus kas- 
voi 30 prosenttia edellisvuodesta.
Vienti kasvoi kaikilla kohdealueilla, suhteellisesti eniten 
Itä-Euroopassa ja kehitysmaissa. Suurimmaksi viennin koh­
demaaksi nousi Saksa ja seuraavina Venäjä ja Ruotsi. Mui­
ta tärkeitä vientimaita ovat Libya, Kiina ja Indonesia, ilme­
nee Suomen konsulttitoimistojen liiton tilastosta.
Alhainen investointitaso sekä teollisuudessa että rakentami­
sessa ovat johtaneet merkittäviin rakenteellisiin muutoksiin 
koskien sekä alalla toimivien yritysten uudelleenjäijestelyjä 
että kokonaiskapasiteetin sopeuttamista. Alan hintakilpai­
lua ovat vääristäneet lukuisten suurten yritysten konkurssi­
en raunioille syntyneet uudet, kevyellä kustannusrakenteel­
la toimivat yritykset.
Teknisen palvelun alalla toimi 3 200 yritystä vuonna 1993. 
Toimintansa aloitti arvion mukaan 430 uutta yritystä, toi­
mintansa lopettaneita oli 450.
Konkurssiin haettiin 99 teknisen palvelun yritystä, jotka 
työllistivät 1670 työntekijää. Valtaosa konkurssiin haetuista 
yrityksistä haijoitti rakennusteknistä palvelua.
Toimialan rakenteellinen muutos jatkui edelleen. Fuusiot, 
yhtiöittämiset ja yritysten siirtymiset toimialoilta toiselle 
jatkuivat. Teknisen palvelun toimialalle yrityksiä siirtyi 
pääasiassa teollisuudesta. Toimialalta siirtyi yrityksiä myös 
kokonaan muille päätoimialoille mm. rakentamiseen. Vuo­
den 1993 tilinpäätöksissä on aikaisempaa enemmän kirja­
vuutta, joka johtuu mm. kirjanpitolain uudistusten tuomista 
muutoksista sekä siirtymäsäännöksistä.
Liikevaihto kääntyi nousuun_______________
Teknisen palvelun yritysten liikevaihto kasvoi 300 miljoo­
naa markkaa, 8,1 miljardiin markkaan. Kokonaislaskutus 
oli 7,5 miljardia eli saman verran kuin vuonna 1992. Vas­
tanneiden yritysten vientilaskutus 2,2 miljardia markkaa. 
Vuoden 1993 kysely on kattavampi pienten yritysten osalta 
kuin vuonna 1992.
Henkilöstökulut
35,1
Vieraat palvelut 
9,7
Aineet ja tarvikkeet 
24,6
Kuvio 1. Teknisen palvelun kulurakenne.
1991 1992 1993
Kuvio 2. Teknisen palvelun aloittaneet, lopettaneet ja 
konkurssiin haetut yritykset.
1991 1992 1993
Kuvio 3. Teknisen palvelun kannattavuus.
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Kulurakenne ja tehokkuus
Toimintaa sopeutettiin edelleen keventämällä kulurakennet­
ta sekä lomauttamalla ja irtisanomalla henkilöstöä. Tekni­
nen palveluala työllisti keskimäärin 17 500 henkilöä, 15 
prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön 
laskun ennustetaan ohittaneen pohjan ja kuluvana vuonna 
työllistettyjen määrän kääntyvän nousuun.
Vieraiden palveluiden eli alaurakoiden ja alihankintojen 
osuus laski edellisvuoden 12,5 prosentista 9,7 prosenttiin 
liikevaihdosta. Aineiden ja tarvikkeiden osuus kasvoi seit­
semän prosenttiyksikköä 24,6 prosenttiin. Kasvu johtui 
muutaman suuryrityksen omistukseensa hankkimista val­
mistusta harjoittavista yrityksistä.
Teknisen palvelun tehokkuus kasvoi liikevaihdolla ja jalos­
tusarvolla mitattuna vuodesta 1992, kun liikevaihto kasvoi 
ja henkilöstö väheni. Liikevaihto työntekijää kohden nousi 
edellisvuoden 375 000 markasta 462 000 markkaan ja ja­
lostusarvo 220 000 markasta 236 000 markkaan. Palkkoja 
maksettiin 2,2 miljardia markkaa, laskua edellisestä vuo­
desta 435 miljoonaa markkaa. Liikevaihdon kasvaessa ja 
palkkojen vielä laskiessa palkkojen suhteellinen osuus lii­
kevaihdosta putosi 27 prosenttiin.
Kannattavuus
Toimialan katteen kohentumiseen vaikutti liikevaihdon 
kasvun ohella myös kustannusten supistuminen. Teknisen 
palvelun yrityksille jäi liikevaihdosta käyttökatetta varsi­
naisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen 940 miljoo­
naa markkaa eli 11,6 prosenttia. Käyttökate koheni 1,9 pro­
senttiyksiköllä edellisvuodesta.
Kohonneen käyttökatteen seurauksena myös rahoitustulos 
ja nettotulos kasvoivat edellisvuodesta. Rahoitustulos nousi 
prosenttiyksikön, 8,1 prosenttiin liikevaihdosta ja nettotulos 
1,4 prosenttiyksikköä 4,4 prosenttiin, vaikka rahoituskulut 
kasvoivat. Rahoituskuluja kasvattivat ulkomaanrahanmää- 
räiset kurssitappiot, joita maksettiin 85 miljoonaa markkaa, 
20 miljoonaa enemmän kuin vuonna 1992 sekä 70 mil­
joonalla markalla laskeneet korkotuotot. Kokonaistulos las­
ki 1,6 prosentista 0,4 prosenttiin liikevaihdosta. Kokonais­
tulosta heikensivät käyttöomaisuuden lähes 70 miljoonan 
markan arvonalennukset sekä konserniavustukset, joita 
maksettiin 80 miljoonaa enemmän ja saatiin 50 miljoonaa 
markkaa vähemmän kuin vuonna 1992.
Suurten, yli sata henkilöä työllistävien, yritysten kokonais­
tulos painui peräti 7,0 prosenttia miinukselle. Niiden koko­
naistulosta rasittivat mm. osakkeiden arvonalennukset sekä 
muihin kuluihin kirjatut konkurssiyrityksistä aiheutuneet 
luottotappiot.
Oikaistun tuloslaskelman erät:
1991 1992 1993
% 100,0 100,0 100,0Aineet ja tarvikkeet ' -16,6 -14,5 -27,0
Palkat ja henkilöstökulut -43,4 -42,9 -35,1
Muut kulut -33,3 -32,9 -26,3
KÄYTTÖKATE
Rahoitustuotot
7,0 9,7 11,6
ja kulut -2,3 -1,2 -2,2
Oikaistut verot -1,1 -1,4 -1,3
RAHOITUSTULOS 3,6 7,1 8,1
Poistot -3,5 -4,1 -3,7
NETTOTULOS 0,1 3,0 4,4
Muut tuotot ja kulut 0,9 -1,4 -4,0
KOKONAISTULOS 1,0 1,6 0,4
Varausten muutos 0,4 1,3 3,3
Poistoero . . -0,1
TILIKAUDEN TULOS 1,4 2,9 3,6
1) Korjattu varastojen muutoksella
1991 1992 1993
Kuvio 4. Teknisen palvelun tehokkuus.
Miljoonaa markkaa
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Korkotuotot Osingot Korkokulut Muut
Kuvio 5. Teknisen palvelun rahoitustuotot ja -kulut.
Sijoitetulle pääomalle saatiin 18,9 prosentin tuotto. Se ko­
heni lähes neljä prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tuotto­
prosenttia nostivat korkokulujen, korollisen vieraan pää­
oman sekä varausten väheneminen. Veroja maksettiin 105 
miljoonaa markkaa, 1,3 prosenttia liikevaihdosta.
Verolakien muutoksista johtuen varauksia purettiin huo­
mattavasti edellisvuotista enemmän eli 270 miljoonaa 
markkaa. Eniten tuloutettiin varasto- ja toimintavarausta. 
Siirtymävarauksia ei juuri muodostettu ja näin saatiin tili­
kauden tulos näyttämään 290 miljoonaa markkaa plussaa.
Rahoitusrakenne ja investoinnit
Lamavuosien heikot tulokset ovat supistaneet yritysten 
omavaraisuusasteita. Vuonna 1993 oman pääoman ja va­
rausten osuus taseen loppusummasta oli 23,9 prosenttia, 
edellisvuonna 24,5 prosenttia ja vuonna 1991 omavarai­
suusaste oli 28,7 prosenttia.
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Vuonna 1993 teknisen palvelun yrityksillä oli vierasta pää­
omaa 6,5 miljardia markkaa. Tästä korollista velkaa oli 2,5 
miljardia markkaa. Korkokuluja yritykset maksoivat 270 
miljoonaa markkaa. Nettokorkojen osuus liikevaihdosta oli 
yksi prosentti. Nettovelkojen, vieraan pääoman ja rahoi­
tusomaisuuden erotus, osuus liikevaihdosta laski kahdeksan 
prosenttiyksikköä ja oli 25,1 prosenttia. Maksuvalmius säi­
lyi edellisvuoden tasolla.
Rahoitusrakenne:
1991 1992 1993
Lyhytaikaiset velat1)
% % %
34,4 40,0 40,3
Pitkäaikaiset velat 
Oma pääoma 2)
36,9 35,5 35,8
28,7 24,5 23,9
TASE YHTEENSÄ 100,0 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit ovat olleet laskussa vuodesta 1990. Nettoin­
vestoinnit käyttöomaisuuteen olivat vuonna 1993 ainoas­
taan 2,7 prosenttia liikevaihdosta, vuotta aiemmin viisi pro­
senttia. Nettoinvestoinnit rakennuksiin ja rakennelmiin oli­
vat 5,0 miljoonaa markkaa. Koneisiin, kalustoon ja 
kuljetusvälineisiin investoitiin 100 miljoonaa markkaa, kun 
huippuvuonna 1990 nettoinvestoinnit olivat lähes 400 mil­
joonaa markkaa.
Kuvausalue
Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen 
vuoden 1988 toimialaluokituksen luokat 7110 - 7190.
Teknisillä palveluilla tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu- ja 
konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat muun muassa rakenta­
miseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energiahuoltoon, ym­
päristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julkisiin yh­
teisöihin.
Toimialaluokituksessa teknisen alan palveluyritykset ja toi­
mipaikat jaetaan seuraaviin toimialoihin:
- yhdyskuntasuunnittelu
- rakennustekninen suunnittelu
- kone- ja prosessisuunnittelu
- muu tekninen palvelu.
1991 1992 1993
Kuvio 6. Teknisen palvelun kokonais- ja nettovelat 
prosentteina liikevaihdosta.
1991 1992 1993
Kuvio 7. Teknisen palvelun nettoinvestoinnit koneisiin ja 
kalustoon sekä rakennuksiin ja rakennelmiin.
Rakennusteknisiä palveluja tuottavat yritykset ja toimipai­
kat jaetaan toimialoittain edelleen seuraavasti:
- maa- ja vesirakentamisen suunnittelu
- LVI-tekninen suunnittelu ja
- muu rakennustekninen palvelu.
Vastanneiden yritysten liikevaihto oli 52 ja henkilöstö 46 
prosenttia pemsjoukon liikevaihdosta ja henkilöstöstä.
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
1991 1992 1993
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto 
Omsättning, milj.mk 8 447,8 7 792,1 8 099,4
Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj.mk 4 733,8 4 563,2 4 139,8
Henkilöstö
Personal 23 009 20 786 17 521
Tehokkuus 
Effektivitet, 1000 mk
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 367,2 374,9 462,3
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal 123,1 125,3 123,8
Palkat ja muut henkilöstökulut / henkilöstö 
Löner och övriga personalkostnader / personal 159,3 160,8 162,2
Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal 205,7 219,5 236,3
Kulurakenne, % liikevaihdosta 
Kostnadsstruktur, i % av omsättningen
Aineet ja tarvikkeet 
Material och förnödenheter 15,5 17,6 24,6
Vieraat palvelut 
Främmande tjänster 14,1 12,5 9,7
Palkat
Löner 33,5 33,4 26,8
Palkat ja muut henkilöstökulut 
Löner och övriga personalkostnader 43,4 42,9 35,1
Leasing-vuokrat
Leasinghyror 1,0 1,1 0,7
Muut vuokrat 
Övriga hyror 4,6 5,0 3,8
Poistot
Avskrivningar 3,5 4,1 3,7
Välittömät verot 
Direkta skatter 1,0 1,4 1,3
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 
Driftsbidrag i % 7,0 9,7 11,6
Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 3,6 7,1 8,1
Kokonaistulos-% 
Totalresultat i % 1,0 1,6 0,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital 8,2 15,1 18,9
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1991 1992 1993
Rahoitus 
Finansiering, %
Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning -1,9 -0,7 -1,0
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning 69,8 64,7 60,4
Omavaraisuusaste
Soliditet 28,7 24,5 23,9
Quick ratio 1,8 1,8 1,7
Investoinnit 
Investeringar, %
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning 6,3 5,0 2,7
Rahoitustulos / investoinnit 
Finansieringsresultat / investeringar 33,4 102,3 133,7
Varausten muutos
Förändring av reserveringar, milj. mk
Investointivaraus
Investeringsreservering -11,4 -25,2 -12,8
Tunnusluvut -  Nyckeltal
Jalostusarvo
Förädlingsvärde
= Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat
Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
Kokonaistulos
Totalresultat
= Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut satunnaistuotot ja -kulut 
Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + övriga 
oregelbundna intäkter och kostnader
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Avkastnings-% pä 
investerat kapital
= Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät 
Resultat efter fmansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader för 
främmande kapital / räntebelagt främmande kapital + eget kapital + 
reserveringar + värderingsposter
Omavaraisuusaste
Soliditet
= Oma pääoma + varaukset + arvostuserät / vastattavaa yhteensä ./. ennakkomaksut 
Eget kapital + reserveringar + värderingsposter / passiva sammanlagt./. 
förskottsbetalningar
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. förskottsbetalningar
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2. Tuloslaskelma 
Resultaträknlng
1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 8 447,8 100,0 7 792,1 100,0 8 099,4 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga intäkter av affärsverksamheten - - - - 15,5 0,2
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och fömödenheter/Varor -1 307,3 -15,5 -1 368,9 -17,6 -1 990,7 -24,6
Vieraat palvelut 
Främmande tjänster -1 192,4 -14,1 -973,4 -12,5 -783,4 -9,7
Palkat
Löner -2 831,9 -33,5 -2 605,5 -33,4 -2 168,8 -26,8
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -834,1 -9,9 -736,8 -9,5 -672,4 -8,3
Leasing-vuokrat
Leasinghyror -86,6 -1,0 -83,2 -1,1 -54,3 -0,7
Muut vuokrat 
Övriga hyror -388,5 -4,6 -385,7 -5,0 -308,1 -3,8
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -1 120,3 -13,3 -1 129,8 -14,5 -1 006,7 -12,4
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk 2,3 0,0 3,0 0,0 4,7 0,1
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -96,2 -1,1 240,2 3,1 -199,0 -2,5
Käyttökate
Driftsbidrag 592,6 7,0 751,9 9,7 936,3 11,6
Poistot
Avskrivningar -295,3 -3,5 -319,6 -4,1 -296,4 -3,7
Liiketulos 
Rörelse résultat 297,2 3,5 432,4 5,5 639,9 7,9
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader: 
Korkotuotot 
Ränteintäkter 199,6 2,4 258,4 3,3 187,9 2,3
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 10,7 0,1 25,5 0,3 11,7 0,1
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 11,1 0,1 34,9 0,4 14,1 0,2
Korkokulut
Räntekostnader -355,9 -4,2 -316,0 -4,1 -271,5 -3,4
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -52,8 -0,6 -32,9 -0,4 -36,4 -0,4
Kurssierot (ei myyntisaamisista 
eikä ostoveloista)
Kursdifferenser (ej försäljningsfordringar 
eller leverantörsskulder) -10,7 -0,1 -63,3 -0,8 *■84,6 -1,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -198,1 -2,3 -93,2 -1,2 -178,7 -2,2
Tulos rahoituserien jälkeen  
Résultat efter finansieringsposter 99,1 1,2 339,1 4,4 461,2 5,7
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
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1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 
(verolliset ja verovapaat)
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 
(skattepliktig och skattefri) 25,2 0,3 18,5 0,2 29,5 0,4
Käyttöomaisuuden arvonalennukset 
(lisäpoistot)
Värdesänkningar av anläggningstillgängar 
(tilläggsavskrivningar) -9,3 -0,1 -69,1 -0,9
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag 229,5 2,7 159,8 2,1 106,2 1,3
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag -209,6 -2,5 -308,5 -4,0 -390,9 -4,8
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader 27,6 0,3 30,3 0,4 1,2 0,0
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 171,9 2,0 230,1 3,0 138,2 1,7
Poistoero
Avskrivningsdifferens - - - -11,3 -0,1
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar: 
Investointivaraus 
Investeringsreservering 11,4 0,1 25,2 0,3 12,8 0,2
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 0,7 0,0 5,4 0,1 12,4 0,2
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 20,1 0,2 74,5 1,0 245,8 3,0
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 32,2 0,4 105,1 1,3 270,9 3,3
Välittömät verot:
Direkta skatter:
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring -89,7 -1,1 -109,2 -1,4 -105,4 -1,3
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital 2,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital - - -0,2 -0,0 -0,1 -0,0
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt -87,3 -1,0 -108,8 -1,4 -105,6 -1,3
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens resultat 116,8 1,4 226,4 2,9 292,3 3,6
1 Lisäys vähennys + 
Ökning minskning +
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3. Tase
Baians
1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus:
Finansierlngstillgängar:
Rahat ja pankkisaamlset 
Kassa ooh banktlllgodohavanden 969,2 9,7 1 249,7 13,9 1 361,3 17,0
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar 1 551,7 15,5 1 388,1 15,4 1 308,5 16,4
Lainasaamiset
Länefordringar 1 483,7 14,8 1 176,7 13,1 968,0 12,1
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 180,4 1,8 289,1 3,2 144,9 1,8
Slirtosaamiset
Resultatregleringar 275,7 2,8 295,5 3,3 350,6 4,4
Muut rahoitusvarat 
Övriga finansierlngstillgängar 691,2 6,9 331,4 3,7 291,3 3,6
Rahoitusomaisuus yhteensä 
Finansierlngstillgängar sammanlagt 5 151,9 51,5 4 730,5 52,5 4 424,5 55,3
Vaihto-omaisuus (aliarvostamaton): 
Omsättningstillgängar (icke nedskrivna): 
Keskeneräiset suunnittelutyöt 
Halvfärdiga planerlngsarbeten 762,3 7,6 873,4 9,7 490,9 6,1
Muu vaihto-omaisuus 
Övriga omsättningstillgängar 465,5 4,7 771,6 8,6 731,4 9,1
Vaihto-omaisuus yhteensä 
Omsättningstillgängar sammanlagt 1 227,8 12,3 1 645,0 18,3 1 222,3 15,3
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot: 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med 
läng verkningstid:
Käyttöomaisuuden keskeneräiset työt ja 
ennakkomaksut
Halvfärdiga arbeten och förskottsbetalningar 
för anläggningstillgängar 7,8 0,1 1,1 0,0 4,6 0,1
Tontit, maa- ja vesialueet 
Tomter, jord- och vattenomräden 116,1 1,2 126,7 1,4 70,1 0,9
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner 304,1 3,0 344,3 3,8 288,7 3,6
Koneet, kalusto ja kuljetusvälineet 
Maskiner, inventarier och transportmedel 725,2 7,2 776,2 8,6 637,0 8,0
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar 5,3 0,1 6,9 0,1 15,1 0,2
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar 2 235,7 22,3 1 039,8 11,5 1 023,3 12,8
Aineettomat oikeudet 
Immateriella rättigheter 38,8 0,4 52,0 0,6 108,5 1,4
Muut pitkävaikutteiset menot 
Övriga utgifter med läng verkningstid 187,2 1,9 232,3 2,6 169,8 2,1
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot yhteensä 
Anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng 
verkningstid sammanlagt 3 620,2 36,2 2 579,2 28,6 2 317,1 29,0
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 5,6 0,1 7,3 0,1 4,5 0,1
Arvostuserät
Värderingsposter 2,5 0,0 40,7 0,5 25,7 0,3
Vastaavaa yhteensä  
Aktiva sam m anlagt 10 007,9 100,0 9 002,7 100,0 7 994,1 100,0
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1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma: 
Kortfristigt främmande kapital: 
Ostovelat
Leverantörsskulder 688,3 6,9 612,5 6,8 418,6 5,2
Ennakkomaksut
Förskottsbetalningar 1 739,1 17,4 2 322,3 25,8 1 566,1 19,6
Siirtovelat
Resultatregleringar 1 033,9 10,3 1 140,7 12,7 1 177,3 14,7
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar 33,8 0,3 33,8 0,4 18,3 0,2
Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 
Följande ärs amortering av längfristiga Iän - - 200,7 2,2 184,2 2,3
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder 1 087,7 10,9 684,3 7,6 793,1 9,9
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 4 582,9 45,8 4 994,3 55,5 4 157,7 52,0
Pitkäaikainen vieras pääoma: 
Längfristigt främmande kapital: 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län av penninginrättningar 1 039,4 10,4 1 005,5 11,2 887,0 11,1
Eläkelainat
Pensionslän 838,8 8,4 961,4 10,7 864,6 10,8
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder 1 171,2 11,7 401,5 4,5 550,3 6,9
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt 3 049,4 30,5 2 368,5 26,3 2 301,9 28,8
Arvostuserät
Värderingsposter 10,5 0,1 0,1 0,0 9,4 0,1
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar - - - - 0,3 0,0
Varaukset:
Reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 125,0 1,2 113,3 1,3 74,0 0,9
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 26,7 0,3 18,6 0,2 1,6 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 759,4 7,6 763,3 8,5 452,8 5,7
Kertynyt poistoero 
Accumulerad avskrivningsdifferens - - - - 21,8 0,3
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 911,1 9,1 895,3 9,9 550,2 6,9
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3. Tase
Balans
1991 1992 1993
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Oma pääoma:
Eget kapital:
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 743,6 7,4 345,3 3,8 416,0 5,2
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital) 20,5 0,2 16,5 0,2 99,7 1,2
Vararahasto
Reservfond 492,9 4,9 123,3 1,4 100,8 1,3
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 21,2 0,2 17,1 0,2 6,2 0,1
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 59,1 0,6 15,9 0,2 59,4 0,7
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 116,8 1,2 226,4 2,5 292,3 3,7
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 1 454,0 14,5 744,6 8,3 974,5 12,2
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 10 007,9 100,0 9 002,7 100,0 7 994,1 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 3 785,5 2 914,8 2 537,3
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4. Käyttöomaisuus 
Anläggningstillgängar
1 000 000 mk
Koko käyttö­
omaisuus 
yhteensä
Rakennukset ja 
rakennelmat
Koneet, kalusto 
ja kuljetus­
välineet
Anläggnings­
tillgängar
sammanlagt
Byggnader och 
konstruktioner
Maskiner, inven- 
tarier och 
transportmedel
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början 2 446,3 284,0 734,4
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 487,8 25,0 182,7
Katettu varauksilla, investointiavustuksilla yms. 
Täckta med reserveringar, investeringsbidrag o.d. -2,8 - -2,8
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag) -265,3 -20,1 -80,9
Myyntivoitto/-tappio tai vastaava 
Försäljningsvinst/-förlust eller dylik 15,9 12,1 -0,0
Poistot
Avskrivningar -365,4 -12,3 -196,4
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
(peruutukset miinus-merkkisinä) 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden 
(annullering med minusförtecken) 0,6
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens slut 2 317,1 288,7 637,0
siitä arvonkorotukset tilikauden lopussa
därav värdeförhöjningar vid räkenskapsperiodens slut 11,0
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